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INTRODUCTION: Care is inherent to human being. Life needs this care but under special circumstances this care takes on a 
special dimension. For example, this happens when disabled persons are taken care of, when care is made within vulnerability. 
It is in these situations when a rational and cautious professional practice is imperative. It must be based on the commitment as 
well as on an ethical and professional responsibility. To sum up, an ethical care.  
OBJECTIVE: This project means to identify and to analyze the scope of disabled people ethical care that has to guide the 
professional practice.  
METHODOLOGY: There are two parts: a bibliographical review and two semistructured interviews with the Centro Ramón y 
Cajal in Navarre institution and the Centro Carmen Aldave institution managers, these institutions are reference centres for 
disability assistance since 1983.  
RESULTS: It was observed that despite the willingness and dedication towards disabled people assistance there is a long way to 
run in the ethical care area. Similarly, in these institutions there is no adapted, validated and recognized systematic guide about 
the Care.  
DISCUSSION/ CONCLUSION: After the results analysis, a personal insight and a debate with the agents that take care of disabled 
persons it is shown as essential technical and specific training on care ethics for the whole multidisciplinary team. It is also 
essential the participation of the team of professionals who attend disabled people to encourage the commitment and 
responsibility to implement and promote a “culture of Humanization”.  
PROPOSAL/CONTRIBUTION: Based on this work it has been written a Best Practice Guidelines for the care of functional diversity 
people. Its aim is to gather some recommendations which allow take some ethical decisions about the cares and protection of 
disabled people.  
Keywords: Intellectual Disability, Nursing, Care Ethics, Best Practice.  
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INTRODUCCIÓN: El cuidado es inherente al ser humano. La vida necesita del cuidado pero en especiales circunstancias este 
cuidado cobra una especial dimensión. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se cuida a personas con discapacidad, cuando se cuida 
en la vulnerabilidad. En estas situaciones se impone un ejercicio profesional racional y prudente, basado en el compromiso y la 
responsabilidad ética y profesional; en suma un cuidado ético. 
OBJETIVO: El presente trabajo tiene por objeto identificar y analizar la dimensión del cuidado ético de la personas con 
discapacidad que debe guiar la práctica profesional. 
METODOLOGÍA: Se distinguen dos partes: una revisión bibliográfica y sendas entrevistas semiestructuradas con los directivos del 
Centro Ramón y Cajal en Navarra y el Centro Carmen Aldave, que son de referencia en la atención a la discapacidad desde 1983.  
RESULTADOS: Se observó que a pesar de que hay disposición y entrega hacia la atención de las personas con discapacidad queda 
largo camino por recorrer en el ámbito del cuidado ético. Del mismo modo, en estos centros no existe una guía sistemática 
adaptada, validada y reconocida sobre el Cuidado. 
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN: Tras el análisis de los resultados, la reflexión personal y la confrontación con agentes que atienden a 
personas con discapacidad se estima que es primordial la formación técnica y específica de todo el equipo multidisciplinar en 
ética del cuidado. Asimismo, es fundamental la participación del equipo de profesionales que trabajan con las personas con 
discapacidad en el compromiso y responsabilidad para aplicar y promover una “cultura de Humanización”. 
PROPUESTA/APORTACIÓN: Fruto de este trabajo se presenta como propuesta la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas 
para el cuidado de personas con diversidad funcional. Su finalidad es recoger una serie de recomendaciones que permitan tomar 
decisiones éticas sobre los cuidados y la protección de las personas con discapacidad. 
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